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jミJニの 1.5尺造材i>'ii'としてきたのに対し，千践の尺上材は， Iヨまわれと!日jりが多く 13尺器材
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総 i磁 るt 25，319 24，948 100.0 100.0 
天然林間約 20，811 17，320 82.2 69.4 
人工林間約 4，083 7，507 16.1 30.1 
í!!~ ュヱ オミ 地 415 117 1.6 0.5 
人工林令級5JI郎秘
総数 4，083 7，507 100.0 100.0 
1'"'-30 2，182 6，079 53.1 81.0 
31....50 1，730 900 42.4 12.0 
51'"'-70 171 516 1.2 6.9 
70'"'- 12 0.1 
天然林 ha竺iり添if資 192 

































3 )。 まず， 1960年代をはおんでjJな後や三つのi時期にIZ分ずる。部IJ拐は， 1950年木材統制撤絡
の後，収穫践が30，000'"'-'50，000111台の水準であった時期，第五期は， 1960年代を通じ収礎f設が10















I… 1 1951"'-'1955 1 … 2 1955""'-'1960 
2の後1[ 1'"'-' II-1は拡大路if，
江-11961'"'-'1965 11-21966"-'1971 




















I … 1 J担は況支マイナスが続き 1… 2でプラスになるものの， 1臼58"-'1959却にはマイナス










になった。 1948:$1こは， I調有林経営規定のの改訂があり，下-顕も館 5次経営策の編成が行なわれ
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購入し得るようなロットにする ζ と。これは，材の関朽のはげしい出誕樹材を適時に7~ り払うた
めにも必諜なことであり，島問市内で翻巡するという流通災般にも遮ったものであった。部 2Iζ 
尚i壬lTlI内まで輸送することは，いわば三都市場への輸送版先に類似のIW5Cl例議をとることであり，
消費市場での良材の仕分けj読売となった。 さらに，第 3lr.，劉有林の j硯完結Ulリである 、公5CJ.閣
flもにでき得るかぎり治うためにも貯水場での公売機会主主増加する必裂があった ζ と。こうして，
























































































(1) 高位安定期のかげり CIT… 2WD 
1965年在境として立木販売議は減少する。樹随別に見ると，スギ・ヒノキの減少が顕著である














































表5 千立耳'f~t J，;水準5による f1.水販売の地主主液成
2だ 数 機 成 比
日P IJえ
オ三 JI t対 日汀
件I JlI絞 slJ 173 7 
JI i災 /lIJ 16 O 
ぬ 1:1 I打 26，045 73 
その他的制限内 26 4 O O 
品ミ タ十 8，610 4 24 O 
総 数 35，894 2，495 100 100 
.1671作は，東海パノレブ縦，火~j:JII流域の林業， 1971. p.3220 1974停はごf頭
営林務資料により作製


















































































































ζ之たご一九~九仏叫 樹材槌 モミ・ツガ 人ス二ギ防本・ヒノキ !五 5従 校j パルプ;材
fl 域
年度
1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 
*川線・中)11紋・ 11叙 6，883 2，788 872 96 3，654 1，956 5，252 2，783 
島問可1・金谷町 10，911 362 2，072 453 8，334 1，023 3，21¥0 728 
その{也給関 9誌内 3，791 2，508 733 394 2，044 326 
愛 知 j終 1，120 930 20 2，469 604 
!校 』誌 200 482 92 2，605 370 
長 野 j筏 497 342 291 231 
争1 浩ゑT<之 11 P話 50 181 90 
対〈 J.R 湖i 40 111 35 
ir下 m Y;l:・埼玉県 197 127 9 
大 1i!JZ J(1 44 
町一 m: j決 70 69 
よる 淑 j終 259 







る。本Jl I~民・中川根・Jl I棋町という大井川流域 3111Jの場合， 1970年....79年にかけて販売;誌は半減













紫材販売について， 1968年当時の「地元工場Jは，島問市lζ16社， III~民地域に 3 社あり，購入
業者総数の中では14%にしかならないが，購入数喜子見ると，材磁で46%，金額で42%1.PILiめてい








i附 (ij11) 3 I 6，019 I 2，399 I 1，057 
地元主場設十 19 22，829 11，596 '1，431 
(14) (46) (40) (49) 
ヂ立武線w足先3十 132 49，( 544 28，732 8，( 995 
(100) 100) 100) 100) 
4 2，377 729 
JI 6 9，286 1 3，086 
地元工場詰f' lo i川 63jM15





















107 1 24，187 1 14，232 1 










l 材樹機成 % 金額機成 % 
総数
地元こじ場 1・ 100 
1968 I 
ヂ耳目器販売 ~I・ 100 
泊先工場設1・ 100 67 100 47 53 
1976 I 




























一一一一本JI付i~ ・ II' Jl lfL~ ・川似111)・ モミ・ツが製M
由一一!ぷ泌御製材・木工
、



































災 数 (nf) ifl 分 比 (%) 
:iUl 域 I :iド j支
f会 数 悶im:防 外 jオ 耳。t仇品 数 間i1g;fj 外 材
1965 160，611 132，028 28，583 100 82 18 
jる i王! ifJ 1970 183，451 86，986 96，465 100 47 53 
1975 167，282 45，325 121，957 100 27 73 
1979 209，254 66，357 142，897 100 31 68 
1965 68，949 67，048 1，901 100 97 3 
i長 }京 1nl I 1970 74，967 54，092 20，875 100 72 28 
1975 89，195 49，973 39，222 100 56 44 





数川 I開館材 ri タ十
耳<;，、、 一一一
N L ラワン 米材
総 数 141，743 80，566 9，569 5，853 43，967 
総終 fl材 41，833 27，362 137 14，334 
木綿網包丹] 55，011 39，966 1，822 1，780 
1. 788 I 
24 
「その他J 40，271 11，614 6.738 2，851 17，280 54 
京合 数 121，0臼4 22，828 18，479 76，729 1，756 1，302 I 81 
慾築 fli寸 57，301 9，649 8，291 38，852 18 83 
;{号訴[j閉包用 27，232 5，890 5，507 14，528 491 429 78 
「その{磁J 29，411 4，617 2，62，3 21，316 875 855 84 
?? ?， ?
1965 

























た。彼らが関有林材の購入を中止した時期は， 1971々さから 75年の聞に1;f~Fr:tしており，しかも， r[:t 
止と|河i待に，プレハブ建築部材加工，カラーボックス製造などへの諜極転換を行なった。
4-5 縮少属国における販売行動
1[ 2;明から i紅一 2;羽にかけての販亮行動で特徴的なことは，販売材の仕分け，選加の強化で









総 数 1I 7G i設 終
19691:]-: 59，604 
1970 56，180 13，250 6，026 42，930 11，275 
1971 47，181 10，731 9，679 4，332 37，502 12，383 
1972 43，227 13，896 11 ，425 5，443 31，702 16，933 
1973 40，302 22，727 8，889 7，282 31，413 27，097 
1974 28，179 21，317 9，580 9，306 18，899 27，405 
1975 27，498 20，292 9，318 8，433 18，180 26，371 















年!史 一般競争③ 指名競争 随 契。 ③!<おX100
1964 10，126 8，792 7，381 137 
1965 10，230 9，301 7，745 132 
1966 10，777 9，579 7，615 142 
1967 12，463 10，508 8，067 155 
1968 13，187 11. 061 8，641 153 
1969 14，427 1，082 7，597 190 
1970 1，782 9，877 6，7'l6 175 
1971 13，265 10，231 6，969 190 
1972 16.991 10，083 169 
1973 27，782 13，045 213 
1974 28，062 13，070 215 
1975 25，983 12，656 205 




iね元 寸又 9 100 3 18 23 I 14 I 6 I 17 I 34 [ 5 I 0.096 I 0.173 
ヂ夏目 31 68 13 28 32 
f泣終 中JII~1í! 28 39 22 19 39 2 6 I 15 28 I 5 I 0.282 I 0.300 
J為 J行 26 10 24 16 21 7 I 2 I 1 1 I 1 0.863 I 0.733 
@ 工F顕銭;i水準君1978年9A終材箆61初公売の総数の集計・
@ 悶，入札策内t!.より作製










いわば，必然であった。ところが，モミ・ツガ11寺刊のぬ IIJr!f場の中心的な製材7r~識は水qn ・ j間却
材製材であった。 ζ の~材は，より安仰な材主主適時応大滋に沼旋するというものである。緑木一
本一本をi吟味して仕入れる製材ではなく，高{同格志向の仕分けj限苑にはなじまない性格を持って
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Summary 
'l'his study demonstrates how the N ational Forcst has been man乱gedil1 respol1se to 
eol1omie cOl1ditiol1S sil1ce Wor1d War I. 
Those years could b色 divid召dinto six period自 cx乱minedea巴hpcriod il1 tcr‘ms of“yield" 
“m乱rkeωti泌お宮"al1d“10cぬa1markeωtヘ乱nd10己ω乱tωediれt泊nthe va飢rすi勾ab下1estage of eco泊01羽icconditions 
through the matrix of“yie1d"乱nd“10ca1market demand'ヘ
The actua1 examp1es chosen were Senzu Nationa1 Forest and Shimada Lumber pl'・oduced
center， both in Shizuoka Prefecture. 
1. (1951-1955) Mcan year1y yie1d; 24106111 standing timber vo1um. 1n this period the 
yield w乱spoor， but the market demand il1creased. The management str・乱伐gywas to 
develope natul'al forest resour・cesunc1 at the sume time toヨuaral1te the markcting 
chane1s as to opel1 a yard in Shimada City， where 10gs wel'e assemblcd， g'l'adec1， sortec1 
al1d sold by tenc1er. 
2. (1955-1960) Mean yearly yie1c1;47635111 standing timbel' vo1um. Incr・easec1stumpage 
sale raised the quantity of plann記dyield， and the c1emand was high1y stabilised. The 
Nationa1 Forest managemel1t gl'ouped the buyers. 1nterdepel1del1ce between the Nationa1 
FOl'est and the market was stl'el1gthened. Stumpage wel'e sold more thl'ough negotiated 
147 
S乱lesbased upon乱uctionsof c0l1parab1e 10gs. 
4. (1966四 1971)Mean year1y yieldj94779ni stunding til1ber volul1e. The totul yield wus 
stil abundunt， but av乱ilab1e1and for stul1puge s乱1edecreused und 10g s乱1eincreused to 
u ceiling. On the other hund， il1ported 10gs begu nto l1uke an inl'oud on the dOl1estic 
del1und. It resu1ted the decl'ease of th号 Nu tiona1 Forest til1ber demund. This period wus a 
turning point or the N utipu1 Forcst l1un乱gel1en七ufterthe WUl'. 
5. (1972-1974) Meun yeur1y yie1dj48568ni st乱ndingtil1ber vo1ul1e. The business fel 
into the l'ed. This finuntia1 diffieu1ty eonstl'ieted the direct l1anagel1el1t of the Nutionul 
Forest. The yie1d gl'e乱tlydecl'eused. The first oil cl'isis construined thel1 to ehunge into 
the 10w l'ute of ecol1ol1ic growth. 'rhe who1e del1und deむl'eusedto l1uke the N utionul 
Forest huve 1es 巴onn♀etionwith 10eal l1al'ket. 
6. (1975-1981) Mean ye乱rlyyieldj 30040rn stunding timber volul1e. Both del1und and 
yield hovered uround the 10w level. Priee oriented marketing encoul'uged grading und 
sorting and ut the SUl1e til1e spreading the l1arketing chunels. 
The manugel1ent strategy， whieh seems effective today， isto secure the l1urketing chanels 
und l1uintain th♀ pl'oductive power. 
